





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 － 21 －
『武訓』における「武」の概念
からず。仁とは心にあはれみ有て，人物をめぐむをいふ。是天のめぐみにしたがひうけて，天地につか






























































理思想史研究会 2014.2 pp.23-32 参照。
31）「日本は武国なれば，もろこしの正直にして手ぬるき風俗にては功を成しがたくして，日本の風俗に
あはず。」（『武訓』上 p.372）
